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ᗈᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᚰ⌮⮫ᗋᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮⣖せ ➨ 15ᕳ 2016 
ᗈᓥ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ᖹᡂ  ᖺᗘᩍဨ㛗ᮇ◊ಟᡂᯝሗ࿌

᪥ᖖⓗ࡞㛵ࢃࡾ࡟࠾ࡅࡿຠᯝⓗ࡞ᩍ⫱┦ㄯ
̿࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡢᢏἲࢆά࠿ࡋࡓྏࡾ᪉ࡢᕤኵ̿
Ἑᮧဴᚿ1

ၥ㢟  

ᩍ⫱┦ㄯࡢព⩏
 ᩍ⫱┦ㄯ࡜ࡣ㸪⏕ᚐᣦᑟᥦせ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪2010㸧࡟࠾࠸ ࡚ࠕඣ❺⏕ᚐࡑࢀࡒࢀࡢⓎ㐩࡟༶ࡋ࡚㸪
ዲࡲࡋ࠸ே㛫㛵ಀࢆ⫱࡚㸪⏕ά࡟ࡼࡃ㐺ᛂࡉࡏ㸪⮬ᕫ⌮ゎࢆ῝ࡵࡉࡏ㸪ே᱁ࡢᡂ㛗ࢆᅗࡿࡶࡢࠖ࡜
ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ㸦≉ูάື⦅㸧㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪2008㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪ࠕᩍ
⫱┦ㄯࡣ㸪୍ே୍ேࡢ⏕ᚐࡢᩍ⫱ୖࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪ᮏேཪࡣࡑࡢぶ࡞࡝࡟㸪ࡑࡢᮃࡲࡋ࠸ᅾࡾ᪉
ࢆຓゝࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㸯ᑐ㸯ࡢ┦ㄯάື࡟㝈ᐃࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪ࡍ࡭࡚ࡢᩍᖌ
ࡀ⏕ᚐ࡟᥋ࡍࡿ࠶ࡽࡺࡿᶵ఍ࢆ࡜ࡽ࠼㸪࠶ࡽࡺࡿᩍ⫱άືࡢᐇ㊶ࡢ୰࡟⏕࠿ࡋ㸪ᩍ⫱┦ㄯⓗ࡞㓄៖
ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㏆ᖺ㸪♫఍ࡢኚᐜࡢ୰࡛୙Ⓩᰯ㸪࠸ࡌࡵ㸪ၥ㢟⾜ື➼㸪
ඣ❺⏕ᚐࡢᢪ࠼ࡿ୙㐺ᛂၥ㢟ࡣከᵝ໬࣭῝้໬ࡋ㸪ᵝࠎ࡞せᅉࡀ⤡ࡳྜࡗ࡚㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ
ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࢫࢺࣞࢫࢆᢪ࠼㎸ࡳࡸࡍࡃ⮬ຊ࡛㐺ษ࡟ᑐฎ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵ࡟୙㐺ᛂ⾜ື࡟㝗
ࡿඣ❺⏕ᚐࡶቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢ࡞࠿㸪Ꮫᰯࡀ⾜࠺ᩍ⫱┦ㄯࡢ฼Ⅼ࡜ࡋ࡚⏕ᚐᣦᑟᥦせ࡛ࡣ㸪ձ᪩ᮇⓎぢ࣭᪩ᮇ
ᑐᛂࡀྍ⬟㸪ղ᥼ຓ㈨※ࡀ㇏ᐩ㸪ճ㐃ᦠࡀ࡜ࡾࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪⚟⏣࣭ྡᓥ㸦2011㸧
ࡣ㸪ࠕᩍᖌ㛫ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡗ࡚⏕ᚐࡢ᝟ሗࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ ࡜ࠖࠕ୍ேࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚ᵝࠎ
࡞ᩍᖌࡀከ✀ከᵝ࡞㛵ࢃࡾࢆᣢࡘࡇ࡜࡟ࡼࡾከ㠃ⓗ࡞⌮ゎࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠖࡶ฼Ⅼ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲ
ࡾ㸪ᩍ⫱┦ㄯ࡜ࡣ≉ᐃࡢᩍᖌࡔࡅࡀ⾜࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡍ࡭࡚ࡢᩍᖌࡀಶ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚㸪ࡑࡢಶ࡟ᦠ
ࢃࡿேࡸᶵ㛵ࡀ᝟ሗࢆඹ᭷ࡋ㐃ᦠࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ඣ❺⏕ᚐࡸಖㆤ⪅࡞࡝࡟ᮃࡲࡋ࠸ᅾࡾ᪉ࢆຓ
ゝࡋ㸪ඣ❺⏕ᚐࡢෆ㠃ࡢኚᐜࢆᅗࢁ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᩍᖌ࡟ࡣඣ❺⏕ᚐࡢ୙㐺ᛂၥ㢟ࢆ࡛ࡁࡿ
ࡔࡅ᪩ᮇ࡟ᢕᥱࡋ࡚῝้໬ࡉࡏ࡞࠸ࡓࡵࡢຠᯝⓗ࡞ᣦᑟ࣭ᑐᛂࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ඣ❺⏕
ᚐࡢᝎࡳࡸࢫࢺࣞࢫࢆゎᾘࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ၥ㢟⾜ືࡢᮍ↛㜵Ṇ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪ᩍᖌ࡜ඣ❺⏕ᚐ
ࡢಙ㢗㛵ಀࡀᵓ⠏ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡢᢏἲࢆά࠿ࡋࡓྏࡾ᪉
 ඣ❺⏕ᚐࡢ୙㐺ᛂ⾜ື࡟ᑐᛂࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚㸪Ꮫᰯ⌧ሙ࡟ࠕ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ࣐࢖ࣥࢻࠖ࡜࠸࠺ゝ
ⴥࡀᐃ╔ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ∹⏣㸦2007㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪1995㸦ᖹᡂ㸵㸧ᖺ࡟ᩥ㒊┬㸦ᙜ᫬㸧ࡢ᪋⟇࡟
                                                                
1 ୕ḟᕷ❧ඵḟ୰Ꮫᰯ      
ࡼࡾ㸪Ꮫᰯᩍ⫱┦ㄯࡢሙ㠃࡛࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡀ⾜࠺ࠕཷᐜ࣭ഴ⫈࣭ඹឤࠖ࡜࠸ࡗࡓ⪃࠼᪉࣭⫈ࡁ᪉ࡀ
ᚎࠎ࡟ᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᶫඖ㸦2012㸧ࡣඣ❺⏕ᚐࡢ୙㐺ᛂ⾜ື࡟ᑐࡋ㸪ࡼࡾຠᯝⓗ࡞ᑐฎ᪉
ἲࢆồࡵ࡚ヨ⾜㘒ㄗࢆ⥆ࡅࡿᩍᖌ࡟᭱ࡶồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡢᢏἲ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭
࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛ձゝ࠸⪺࠿ࡏࡓࡾ㸪ㄝᩍࡋࡓࡾ㸪ㄝᚓࡋࡓࡾࡍࡿ㸪ղඣ❺⏕ᚐࡢᐙᗞ࡛ࡢ᪥ᖖⓗ⏕
άࡢᨵၿࢆᣦᑟࡍࡿ㸪ճ࿨௧ⓗ࣭ᣦ♧ⓗ࡟ᑐᛂࡍࡿ㸪մྏဂ⃭ບࡋ࡚㸪ࡸࡿẼࢆ㉳ࡇࡉࡏࡼ࠺࡜ᑐ
ᛂࡍࡿ㸪յᩍ࠼㸪ㅍࡋࡓࡾ㸪ᣦᑟⓗ࡞ᑐᛂࢆࡍࡿ㸪նホ౯ⓗ㸪ᢈุⓗ࡟ᑐᛂࡍࡿ㸪շᑂุⓗ࡛࠶ࡿ㸪
ոᛅ࿌ⓗ࡛࠶ࡿᑐᛂࡣ㸪࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡢࡼ࠺࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠕ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢࠖ࡜㏙࡭
࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᩍᖌࡣࠕᩍ࠼ࡿ 㸪ࠖࠕᣦᑟࡍࡿࠖ࡜࠸࠺᪥ᖖࡢᩍ⫱ሙ㠃࡟࠾࠸࡚㸪ୖグձ㹼ոࡢᑐ
ᛂࡶࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚㸪ᩍᖌࡣඣ❺⏕ᚐࢆṇࡋ࠸᪉ྥ࡬ᑟࡃࡓࡵ࡟ࡣ㸪୙㐺ᛂ⾜ື࡟ᑐ
ࡋ࡚ὀពࡸྏࡿ➼ࡢཝࡋ࠸ᩍ⫱ⓗᣦᑟࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ୖᆅ࣭すᒣ㸦2003㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠕ᫖௒ࡢ⏕ᚐᣦᑟ࡟࠾࠸࡚㸪࡝ࡕࡽ࠿࡜ゝ࠼ࡤᏊ࡝ࡶ୰ᚰࡢᐶᐜ࡞
ᩍᖌែᗘࡀඃඛࡋ㐣ࡂ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡢゝື࡬ࡢチᐜᗘ㸦⮬⏤ᗘ㸧ࡀ኱ࡁࡃቑᖜࡋࡓឤࡀ࠶ࡾ㸪⤖ᯝⓗ
࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࢆࡋ࡚ࡶチࡉࢀࡿ࡜Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀᛮ࠸㎸ࡳ㸪⨥ᝏឤࢆᣢࡓࡎ࡟ၥ㢟⾜ື࡬㉮ࡿᏊ
࡝ࡶࡀ⥆ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ⏕ᚐᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿ㸪ཝ᱁࡞ᩍᖌែᗘࡢᚋ㏥࡟ࡑࡢ୍ᅉࡀ࠶ࡿ࡜⌮ゎࡉ
ࢀࡿ ࡜ࠖ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ ࡚ࠕཝ᱁࡞ᣦᑟ ࡜ࠖࡋ࡚య⨩ࢆ࢖࣓࣮ࢪࡍࡿࡇ࡜ࡀከࡃ㸪ࡲࡓ㸪
య⨩௨እ࡟㐺ษ࡛ཝ᱁࡞ᣦᑟࢆ⾜౑࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ᩍᖌࡀྏࡾ᪉࡟ᅔ㞴ࡉࢆឤ
ࡌ㸪⮬ಙࡀᣢ࡚࡞࠸ࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪㐺ษ࡟Ꮚ࡝ࡶࢆྏࡿࡇ࡜ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࢆṇࡋ࠸᪉ྥ
࡬ᣦᑟࡍࡿୖ࡛୙ྍḞ࡛࠶ࡾ㸪ࡲࡓୖᆅ࣭すᒣ㸦2003㸧ࡣࠕྏࡿᣦᑟࠖ࡟ࡼࡗ࡚ձᏊ࡝ࡶ࡬ࡢ㛵ᚰ
ࡢドࡋ࡜ࡋ࡚㸪ղ⨥ᝏឤ࡜Ⰻᚰࢆ⫱ࡴճつᚊࢆᏲࡿ⢭⚄ࢆ⫱ࡴ㸪մᛧ࠸ே㛫ࡢᏑᅾࢆ▱ࡾ㸪⏽ᩗࡢ
ᛕࢆ⫱ࡴ࡜࠸ࡗࡓᩍ⫱ⓗព⩏ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ྏࡿࡇ࡜ࢆ⏕ᚐᣦᑟ࡟᭷ຠ࡟⏕࠿
ࡍࡵ࡟ࡣձྏࡿᏊ࡝ࡶ࡬ࡢ㛵ᚰ࡜ឡ᝟ࡀకࡗ࡚࠸ࡿ࠿㸪ղྏࡿ᰿ᣐࡀ᫂☜࠿㸪ճ☜ᅛࡓࡿᩍ⫱⌮ᛕ
࡟ᇶ࡙࠸࡚ྏࡗ࡚࠸ࡿ࠿㸪մゝືࢆྏࡗ࡚㸪ேࢆྏࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᚰࡀࡅ࡚࠸ࡿ࠿㸪յྏࡿ௨ୖ࡟〔
ࡵ࡚࠸ࡿ࠿㸪ն࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ࣐࢖ࣥࢻ࡟ᚭࡋ࡚ྏࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡀ࣏࢖ࣥࢺ࡟࡞ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋඣ
❺⏕ᚐࡣᩍᖌ࡟ྏࡽࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚Ẽศࡀỿࡴࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡑࡢ᫬㸪Ꮚ࡝ࡶࡢẼᣢࡕ࡬ඹឤࡋ㸪
ྏࡾ࡞ࡀࡽඣ❺⏕ᚐࡢᚰ③ࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋ
 ᩍ⫱┦ㄯ࡜⏕ᚐᣦᑟࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚⏕ᚐᣦᑟᥦせ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪2010㸧࡛ࡣࠕᩍ⫱┦ㄯࡣ⏕ᚐᣦ
ᑟࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿࠖࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࠕ⏕ᚐᣦᑟࡣ୍ே୍ேࡢඣ❺⏕ᚐࡢே᱁ࢆᑛ㔜ࡋ㸪ಶ
ᛶࡢఙ㛗ࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽ㸪♫఍ⓗ㈨㉁ࡸ⾜ືຊࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿᩍ⫱άືࡢࡇ࡜࡜ᐃ
⩏ࡉࢀ㸪⏕ᚐᣦᑟࡣ୺࡟㞟ᅋ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚㸪㞟ᅋ࡜ࡋ࡚ࡢᡂᯝࡸኚᐜࢆࡵࡊࡋ㸪⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡇࡢኚ
ᐜ࡟࠸ࡓࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ㸪ᩍ⫱┦ㄯࡀಶ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚㸪ෆ㠃ࡢኚᐜࢆᅗࡿࡇ࡜
ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ຍຬ⏣㸦2000㸧ࡣࠕᩍ⫱┦ㄯ࡜⏕ᚐᣦᑟ࡜࠸࠺஧ࡘࡢゝ
ⴥࡀᑐ❧ⓗ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀከࡃ㸪ᩍ⫱┦ㄯࡢᬑཬࢆጉࡆ࡚࠸ࡿࠋᩍ⫱┦ㄯⓗ᪉ἲ࡜ࡣࣟࢪ࣮ࣕ
ࢬࡢ⮬ᕫ⌮ㄽࡔࡅࡀᙉㄪࡉࢀ㸪⏕ᚐࢆ⏑ࡸ࠿ࡍ࡜࠸࠺㠀㞴ࢆཷࡅ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ
ࡢᢏἲࡣཷᐜ࡜ඹឤ࡜࠸࠺ཷືᆺࡢᢏἲࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪✚ᴟⓗ࡟ၥ㢟ゎỴࢆ┠ᣦࡍ⬟ືⓗ࡞ᢏἲࡶ࠶
ࡾ㸪⬟ືⓗ࡞ᢏἲࡢ୰࡟ࡣ⏕ᚐᣦᑟⓗ࡞ࡶࡢࡶྵࡲࢀࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ᩍ⫱┦ㄯ࡜⏕ᚐ
ᣦᑟࡣඣ❺⏕ᚐ࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ㐪࠸ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ඹ㏻ࡢ┠ⓗࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࠿ࡽᩍ⫱┦ㄯ࡛     
⏝࠸ࡽࢀࡿ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡢᢏἲࡣ⏕ᚐᣦᑟࡢࠕྏࡿࠖሙ㠃࡟ࡶά࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᩍ⫱┦ㄯࡔࡅ࡛࡞ࡃ୙㐺ᛂ⾜ື࡟ᑐࡋ࡚ࠕྏࡿࠖሙ㠃࡟࠾࠸࡚ࡶࠕཷᐜ࣭ഴ⫈࣭ඹ
ឤⓗ⌮ゎࠖ࡞࡝ࡢᩍ⫱┦ㄯࡢࢫ࢟ࣝࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ᩍᖌ࡜⏕ᚐࡢಙ㢗㛵ಀࡀᵓ⠏ࡉࢀ
ࡓ୰࡛ᣦᑟࡀ⾜ࢃࢀ㸪⏕ᚐ⮬㌟ࡀ⮬ࡽࡢㄢ㢟࡟Ẽ࡙ࡁ㸪ゎỴࡋ࡚࠸ࡃຊࢆఙࡤࡍࡓࡵࡢࢧ࣏࣮ࢺࡀ
࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
ᡤᒓᰯࡢ⌧≧
 ➹⪅ࡢᡤᒓᰯࡣ㸪ᖹᡂ 28 ᖺᗘ⏕ᚐᣦᑟᐇ㊶ᣦᐃᰯࡢᣦᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋᰯົ㐠Ⴀ⤌⧊ࡢ⏕ᚐᣦ
ᑟࡢ୰࡟ࠕᩍ⫱┦ㄯಀࠖࢆ఩⨨࡙ࡅ㸪ᩍ⫱┦ㄯಀ఍࡛ࡢ᝟ሗඹ᭷㸪㛵ಀᶵ㛵㐃ᦠ㸪⏕ά࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
ࡢᐇ᪋࡜ᐃᮇⓗ࡞ᩍ⫱┦ㄯࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋᩘᖺ᮶㸪ၥ㢟⾜ືࡸ୙Ⓩᰯࡢ⏕ᚐᣦᑟୖࡢㄢ㢟ࡀ࠶ࡗ
ࡓࡀ㸪᪥ࠎࡢᩍ⫱┦ㄯࡸၥ㢟⾜ື࡟࠾ࡅࡿ⤌⧊ⓗ࡛Ẏ↛࡜ࡋࡓᑐᛂ࡟ࡼࡾ㸪㏆ᖺࡣၥ㢟⾜ືࡢ௳ᩘ
ࡣῶᑡࡋࡓࠋ୍᪉࡛㸪ᇶᮏⓗ࡞⏕ά⩦័ࡸつ⠊ព㆑ࡢ㔊ᡂ➼㸪ᐙᗞࡢᩍ⫱ຊࡀపୗഴྥ࡟࠶ࡾ㸪ே
㛫㛵ಀ࡙ࡃࡾࡀ࠺ࡲࡃ࡛ࡁ࡞࠸⏕ᚐ㸪♫఍ᛶࡀ㌟࡟ࡘ࠸࡚࠸࡞࠸⏕ᚐࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪཭
ே㛵ಀࡢࢺࣛࣈ࡛ࣝᝎࡳ୙Ⓩᰯഴྥ࡟࡞ࡿ⏕ᚐࡀቑຍࡋ㸪ၥ㢟⾜ືࡘ࠸࡚ࡣ≉ᐃࡢ⏕ᚐࡀ⧞ࡾ㏉ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚⏕ᚐ⮬ࡽࡀㄢ㢟࡟ྥࡁྜ࠸㸪ၥ㢟ࢆゎỴࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿሙ㠃࡟࠾࠸
࡚㸪ᩍᖌࡣ⏕ᚐࢆྏࡿࡇ࡜ࡶᚲせ࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢሙ㠃࡛㸪ᩍᖌࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡍࢀࡤ⏕
ᚐ⮬㌟ࡀ⮬ศࡢㄗࡗࡓ⾜ື࡟Ẽ࡙ࡁ㸪ኚᐜࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࡘ࠸࡚ᝎࡴࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᩍ⫱┦ㄯࡸ⏕ᚐᣦᑟࡢሙ㠃࡛ࡢᩍᖌࡢලయⓗ࡞ᑐᛂࡸᝎࡳ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚㸪⏕ᚐࡀ⮬
ศ⮬㌟࡛ၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡼ࠺࡞ᑟࡁ᪉ࢆࡍࡿ࠺࠼࡛ࡢㄢ㢟ࢆ᥈ࡿࡓࡵ㸪ᡤᒓᰯ࡜㏆㞄ࡢ୰Ꮫᰯࡢᩍ
ᖌ࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋ㸪ᩍ⫱┦ㄯࡢሙ㠃࡛ព㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜ᐇ㝿࡟ຠᯝࡀ࠶ࡗࡓᑐᛂ㸪ࡲࡓ㸪
ᩍ⫱άື࡟࡜ࡗ࡚ᚲせ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠕྏࡿࠖࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㸪ᩍᖌࡣ⏕ᚐࡢ࡝ࡢࡼ࠺࡞ゝື࡟ᑐࡋ࡚
࡝ࡢࡼ࠺࡞ྏࡾ᪉ࢆࡍࡿࡢ࠿㸪ࡲࡓࠕࡇ࠺ࡍࢀࡤࡼ࠿ࡗࡓࠖ࡜ᚋ࡟࡞ࡗ࡚ᛮࡗࡓࡇ࡜࡞࡝ࢆㄪᰝࡍ
ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢୖ࡛㸪⏕ᚐࡀᩍᖌࡢᛮ࠸ࢆ⌮ゎࡋ㸪⮬ศ⮬㌟࡛ၥ㢟ࢆゎỴࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢຠᯝⓗ
࡞ᣦᑟ࣭ᨭ᥼ࡢᅾࡾ᪉ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ

᪉ἲ

ㄪᰝᑐ㇟⪅  ᡤᒓᰯᩍ⫋ဨ 16ྡ㸪༠ຊᰯᩍ⫋ဨ 34ྡ㸦⟶⌮⫋㸪㣴ㆤᩍㅍྵࡴ㸧㸪ィ 50ྡࠋ
ㄪᰝ᫬ᮇ   ᖹᡂ 28ᖺ 12᭶ 1᪥࡟ㄪᰝ⏝⣬ࢆ㓄ᕸࡋ㸪1㐌㛫ࡢᅇ⟅ᮇ㛫ࡢᚋ㸪ᅇ཰ࡋࡓࠋ
ㄪᰝෆᐜ   ௨ୗࡢ㸳㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㸪㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ၥ㸯 ᩍ⫱┦ㄯࡢሙ㠃࡛ࡢᑐᛂ࡜ᩍ⫱┦ㄯࡢᢏἲࢆά⏝ࡋ࡚ຠᯝⓗ࡟⾜ࢃࢀࡓ஦౛࠙ 10㡯┠㸲௳
ἲ㸪⮬⏤グ㏙ࠚ
 ၥ㸰 ᪥ᖖ࡟࠾ࡅࡿࠕྏࡿࠖሙ㠃࡜ྏࡾ᪉࠙㸶㡯┠㸪㸲௳ἲ㸪」ᩘᅇ⟅ࠚ
ၥ㸱 ᪥㡭ࡢᩍ⫱άືࡢ୰࡛ࠕྏࡿࠖࡇ࡜࡜ᩍ⫱┦ㄯࡢᢏἲࢆ⧊ࡾ஺ࡐࡓᑐᛂࢆࡍࡿ࠺࠼࡛ࡢ㞴
ࡋࡃឤࡌࡿࡇ࡜ࡸࡑࡢ㞴ࡋࡉ࡟ᑐࡍࡿᕤኵ࠙⮬⏤グ㏙ࠚ     
 ၥ㸲 ⏕ᚐࢆྏࡗࡓᚋࡢࣇ࢛࣮ࣟ࡜ࠕࡇ࠺ࡍࢀࡤࡼ࠿ࡗࡓࠖ࡜ᛮࡗࡓ஦౛࠙㸱㡯┠㸪㸲௳ἲ㸪」
ᩘᅇ⟅㸪⮬⏤グ㏙ࠚ
 ၥ㸳 ࣇ࢙࢖ࢫ㡯┠㸦ᛶู㸪ᩍ⫋⤒㦂ᖺᩘ㸧 
⤖ᯝ

ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢᒓᛶ
 ᑐ㇟⪅ࡢ࠺ࡕ⏨ᛶࡀ 31ே㸪ዪᛶࡀ 19ே࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᩍ⫋⤒㦂ᖺᩘ࡛ぢࡿ࡜㸪㸯㹼㸳ᖺࡢᑐ
㇟⪅ 20㸣㸪㸴㹼10ᖺࡢᑐ㇟⪅ 16㸣㸪11㹼20ᖺࡢᑐ㇟⪅ 16㸣㸪21ᖺ௨ୖࡢᑐ㇟⪅ 48㸣࡜⤒㦂ᖺᩘ
21ᖺ௨ୖࡢᑐ㇟⪅ࡀ⣙༙ᩘࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࠋ
ᩍ⫱┦ㄯࡢሙ㠃࡛ࡢᑐᛂ࡜ຠᯝⓗ࡞஦౛
ᩍ⫱┦ㄯࡢሙ㠃࡟࠾ࡅࡿᑐᛂࢆᅗ㸯࡟♧ࡋࡓࠋᩍ⫱┦ㄯࡢሙ㠃࡛㸪ᩍᖌࡣ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡢᢏἲ
ࢆά⏝ࡋ࡚⏕ᚐࡢヰࢆ⪺ࡇ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ≉࡟ࠕ࠺࡞ࡎ࠸ࡓࡾ㸪┦࡙ࡕࢆධࢀ࡞ࡀ
ࡽ⫈࠸࡚࠸ࡿࠖࠋ ࡛ࡣ㸪ࡍ࡭࡚ࡢᩍᖌࡀព㆑ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ୍᪉㸪ࠕ⏕ᚐࢆ᳔Ꮚ࡟ᗙࡽࡏ࡚ヰࢆ⫈
࠸࡚࠸ࡿࠖࠋ ࡢ㡯┠࡛ 20㸣ࡢᩍᖌࡀࠕ࠶ࡲࡾ࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸㸩࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ࠖࠋ ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࢀࡣᩍ⫱┦ㄯࡀࠕᏛᰯࡢ࠶ࡽࡺࡿሙ㠃࡛⾜ࢃࢀࡿࠖ࡜࠸࠺Ⅼ࠿ࡽ㸪౛࠼ࡤ㒊άືࡸఇ᠁᫬㛫ࡢᩍ
⫱┦ㄯࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ᳔Ꮚ࡟ᗙࡽࡏ࡞࠸≧ἣࡀከ࠸ࠋࡲࡓ㸪ࠕ⏕ᚐࡢゝⴥࡸឤ᝟ࢆཷࡅධࢀࡼ࠺
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠖࠋ ࡢ㡯┠࡛ࡣࠕ࠶࡚ࡣࡲࡿࠖ࡜ࠕ࠶ࡲࡾ࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸㸩࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ࠖࡢ๭ྜࡀྠ
ࡌ࡛࠶ࡗࡓࠋ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡢᢏἲࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡗࡓ஦౛ࢆ⾲㸯࡟♧ࡋࡓࠋࡼࡾຠᯝⓗ࡟⾜ࢃࢀࡓ
ᩍ⫱┦ㄯࡢලయ౛࡟ࡘ࠸࡚㸪ᩍ⫱┦ㄯࡢሙ㠃࡜ࡑࢀࡲ࡛ࡢྲྀ⤌࡟኱ูࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᐇ㝿ࡢሙ
㠃࡛ࡣࠕヰࢆ᭱ᚋࡲ࡛⫈ࡃ 㸪ࠖࠕヰࢆ⫈ࡃ࡜ࡁ࡟ព㆑ࡋ࡚ά⏝ࡍࡿ᪉ἲࠖ࡟ศࡅࡽࢀ㸪ࡑࢀࡲ࡛ࡢྲྀ
⤌࡛ࡣࠕ᪥㡭ࡢே㛫㛵ಀࡢᵓ⠏ࠖࢆព㆑ࡋ࡚⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᩍ⫱┦ㄯࡢຠᯝࡀୖࡀࡗࡓ࡜࠸࠺ᅇ
⟅ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
 ᅗ㸯 ᩍ⫱┦ㄯࡢሙ㠃࡟࠾ࡅࡿᑐᛂ㸦㸣㸧     
⾲㸯 ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡢᢏἲࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡗࡓ஦౛

᪥ᖖ࡟࠾ࡅࡿࠕ〔ࡵࡿࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕྏࡿࠖሙ㠃࡜ࡑࡢ᪉ἲ
 ᩍᖌࡣẖ᪥ᚲࡎ⏕ᚐࢆ〔ࡵ࡚࠾ࡾ㸪㸯᪥࡟〔ࡵࡿᅇᩘࡣ㸯㹼㸳ᅇࡀ 56㸣࡜᭱ࡶከ࠿ࡗࡓ㸦ᅗ㸰㸫
㸯㸧ࠋࡲࡓ㸪⏕ᚐࢆ〔ࡵࡿ᫬㸪ᩍᖌࡣࠕ⏕ᚐ඲ဨࡢ๓࡛〔ࡵࡿ 㸪ࠖࠕ౛࠼ኻᩋࡋ࡚ࡶࡑࡢ㐣⛬ࢆ〔ࡵࡿࠖ
࡞࡝ࡢ㓄៖ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸦ᅗ㸰㸫㸰㸧ࠋ
ྏࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㸯㐌㛫࡛ྏࡿᅇᩘࡣ㸯㹼㸳ᅇࡀ 40㸣࡜᭱ࡶከࡃ㸪ḟ࠸࡛ 10 ᅇ௨ୖࡀ 32%
࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ㸰㸫㸱㸧ࠋ୍᪉࡛㸪ࡲࡗࡓࡃྏࡽ࡞࠸࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡣ㸴㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪⏕ᚐࢆྏ
ࡿ᫬ࡣಶู࡟࿧ࢇ࡛ྏࡿࡇ࡜ࡢ᪉ࡀከ࠿ࡗࡓࠋḟ࡟㸪⏕ᚐࢆྏࡿ᫬ࡢྏࡾ᪉ࢆ⾲㸰࡟♧ࡋࡓࠋࠕ⏕ᚐ
ࡢ཯ᛂࡸ⾲᝟ࡢኚ໬࡟ὀពࡋ࡞ࡀࡽྏࡿ ࠖࡀ 66㸣࡜᭱ࡶከࡃ㸪ࠕ⏕ᚐࡢヰࢆ⪺࠸࡚࠿ࡽྏࡿ ࠖࡀ 40㸣㸪
ࠕẼ࡙ࡁࢆಁࡍࡼ࠺࡞㉁ၥࢆࡋ࡞ࡀࡽྏࡿࠖࡀ 42㸣࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪ゝ࠸ศࢆ⪺࠿ࡎ࡟ྏࡿࡣ
㸴㸣࡜ᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪୎ᑀ࡞ゝⴥ㐵࠸࡛ྏࡿࡀ 34㸣㸪ཝࡋ࠸ཱྀㄪ࡛ྏࡿࡀ 38㸣࡜┦཯ࡍࡿྏࡾ
࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ලయ౛
ヰࢆ᭱ᚋࡲ࡛⫈ࡃ ᫬࣭㛫࡟వ⿱ࡀ࠶ࡿ᫬ࡣ⏕ᚐࡢヰࢆ᭱ᚋࡲ࡛⫈ࡃࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪
ல⣽࡞ࡇ࡜࡛ࡶヰࢆࡋ࡚ࡃࢀࡿ⏕ᚐࡀቑ࠼ࡓࠋ㸦⏨ᛶ㸸ᩍ⫋ᖺᩘ㸯㹼㸳ᖺ㸧
࣭᭱ึ࡟⏕ᚐࡢᛮ࠸ࢆࡍ࡭࡚⫈࠸࡚࠿ࡽࠕⰋ࠸Ⅼ 㸪ࠖࠕᨵၿⅬ ࢆࠖ⪃࠼ࡉࡏࡓࠋ
㸦⏨ᛶ㸸ᩍ⫋ᖺᩘ㸴㹼10ᖺ㸧
࣭ヰࢆࡋࡗ࠿ࡾ⫈࠸࡚ࡸࡿࡇ࡜࡛᪥㡭ࡢ┦ㄯ㸪ᝎࡳ஦ࢆ㞃ࡉࡎ࡟ヰࢆࡋ࡚ࡃ
ࢀࡿே㛫㛵ಀࡀ⠏ࡅࡓࠋ㸦ዪᛶ㸸ᩍ⫋ᖺᩘ㸴㹼10ᖺ㸧
࣭ࡲࡎࡣྰᐃࡏࡎ㸪ヰࢆ඲㒊⫈ࡃࠋ㸦ዪᛶ㸸ᩍ⫋ᖺᩘ 11㹼20ᖺ㸧
ヰࢆ⫈ࡃ᫬࡟ព㆑
ࡋ࡚ά⏝ࡍࡿ᪉ἲ
࣭࠸ࡁ࡞ࡾ᰾ᚰࡢ㉁ၥࢆࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ఱẼ࡞࠸఍ヰ࠿ࡽጞࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚⏕ᚐࡣࠕヰࡋࡸࡍ࠿ࡗࡓࠖ࡜ゝࡗ࡚ࡃࢀࡓࠋ㸦⏨ᛶ㸸ᩍ⫋ᖺᩘ㸯㹼㸳
ᖺ㸧
࣭ฟ᮶஦ࢆᅗࡸ࢖ࣛࢫࢺ࡛⾲ࡋ࡞ࡀࡽ⏕ᚐࡢヰࢆ⫈ࡃ࡜஦ᐇ☜ㄆࡋࡸࡍ࠿ࡗ
ࡓࠋ㸦⏨ᛶ㸸ᩍ⫋ᖺᩘ 21ᖺ௨ୖ㸧
࣭࠺࡞ࡎࡁࡸ┦࡙ࡕࢆධࢀ࡚⪺࠸ࡓ᫬ࠋ㸦ዪᛶ㸸ᩍ⫋ᖺᩘ㸯㹼㸳ᖺ㸧
࣭⏕ᚐࡢⓎゝࢆពᅗⓗ࡟⧞ࡾ㏉ࡍ࡜᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓࠋ㸦⏨ᛶ㸸ᩍ⫋ᖺᩘ 21ᖺ௨
ୖ㸧
᪥㡭ࡢே㛫㛵ಀࡢ
ᵓ⠏
࣭ఇ᠁᫬㛫࡟࡛ࡁࡿࡔࡅ௚ឡࡶ࡞࠸ヰࢆࡋ࡚ኌࢆ࠿ࡅࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉
࡟┠❧ࡓ࡞࠸⏕ᚐ࡟ࡣ✚ᴟⓗ࡟ኌࢆ࠿ࡅࡿࡇ࡜ࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡑࡢ⏕ᚐࡀᅔࡗ࡚࠸ࡿᵝᏊࡢ᫬ࡶヰࡋ࠿ࡅࡸࡍ࠸ࠋ㸦ዪᛶ㸸
ᩍ⫋ᖺᩘ 21ᖺ௨ୖ㸧
࣭ఇ᠁୰ࡢጼࡸఱẼ࡞࠸௙ⲡࢆぬ࠼࡚࠾ࡁ㸪ࡑࡢጼࢆ⏕ᚐ࡟ఏ࠼ࡿ࡜㦫ࡃࠋ
㸦⏨ᛶ㸸ᩍ⫋ᖺᩘ 11㹼20ᖺ㸧
࣭୙㐺ᛂ⾜ືࡸᝎࡳ➼ࡢ┦ㄯࡢሙ㠃࡟ᑐࡋ࡚㸪᪥ࠎ㸪⏕ᚐ࡜✚ᴟⓗ࡟ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ࡜ࡿࡇ࡜࡛‽ഛࢆࡋ࡚࠾ࡃࠋ㸦⏨ᛶ㸸ᩍ⫋ᖺᩘ 11㹼20ᖺ㸧
     










᪉ࡀ࡯ࡰྠ⋡࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᩍ⫱┦ㄯ࡜ࠕྏࡿࠖࡇ࡜ࡢ㛵ಀ
ᩍᖌࡀ⏕ᚐࢆྏࡿሙ㠃࡟ࡘ࠸࡚⾲㸱࡟♧ࡋࡓࠋᩍᖌࡀ⏕ᚐࢆྏࡿሙ㠃࡛ࡣேࢆയࡘࡅࡿゝືࡀᅽ
ಽⓗ࡟ከ࠿ࡗࡓࠋᤵᴗ୰ࡢ⚾ㄒࡸጉᐖ➼㸪ே࡟㏞ᝨࢆ࠿ࡅࡿゝືࡸ♫఍࡛㏻⏝ࡋ࡞࠸⾜Ⅽࡶከ࠿ࡗ
ࡓࠋ
ᩍ⫱άື࡟࡜ࡗ࡚ࠕྏࡿࠖࡇ࡜ࡣࡍ࡭࡚ࡢᩍᖌࡀᚲせ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࠕᩍ⫱
┦ㄯࡢ୰࡛ࡣ⏕ᚐࢆྏࡗ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸࡜ᛮ࠺ࠖ࡜࠸࠺タၥ࡛ࡣࠕ࠶࡚ࡣࡲࡿ㸩ࡸࡸ࠶࡚ࡣࡲࡿࠖ࡜
ࠕ࠶ࡲࡾ࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸㸩࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ࠖ࡜࡯ࡰ༙ᩘ࡟ศ࠿ࢀࡓ㸦ᅗ㸱㸫㸯㸧ࠋࡲࡓ㸪⏨ᛶᩍᖌࡣ
ࠕ࠶࡚ࡣࡲࡿ㸩ࡸࡸ࠶࡚ࡣࡲࡿࠖࡀ 66.7㸣࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ዪᛶᩍᖌࡣࠕ࠶ࡲࡾ࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸㸩࠶࡚
ࡣࡲࡽ࡞࠸ࠖࡀ 73.4㸣࡜⏨ዪ࡛ᑐ↷ⓗ࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ㸱㸫㸰㸧ࠋ≉࡟㸪⏨ᛶ࡛ࡣ⤒㦂ᖺᩘ 21ᖺ௨ୖ࡛
ࠕ࠶࡚ࡣࡲࡿ㸩ࡸࡸ࠶࡚ࡣࡲࡿࠖࡀ 72㸣࡜᭱ࡶ㧗ࡃ㸪ዪᛶ࡛ࡣࠕ࠶ࡲࡾ࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸㸩࠶࡚ࡣࡲ
ࡽ࡞࠸ ࡢࠖ๭ྜࡀ⤒㦂ᖺᩘ 11㹼20ᖺ࡛ 80㸣㸪21ᖺ௨ୖ࡛ 78㸣࡜㧗࠿ࡗࡓ㸦ᅗ㸱㸫㸱㸪ᅗ㸱㸫㸲㸧ࠋ
ᅗ㸰㸫㸲 㞟ᅋࡢ๓ࡼࡾಶู࡟࿧ࢇ࡛ྏࡿࡇ࡜ࡀከ࠸㸦㸣㸧

ᅗ㸰㸫㸯  ᪥࡟〔ࡵࡿᅇᩘ㸦㸣㸧



 






㸮ᅇ 㸯㹼㸳ᅇ 㸴㹼㸷ᅇ 㸯㸮ᅇ௨ୖ
ᅗ㸰㸫㸱  㐌㛫࡟ྏࡿᅇᩘ㸦㸣㸧

ᅗ㸰㸫㸰 ពᅗⓗ࡞㓄៖ࢆࡋ࡚〔ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ㸦㸣㸧



 






㸮ᅇ 㸯㹼㸳ᅇ 㸴㹼㸷ᅇ 㸯㸮ᅇ௨ୖ
ᅗ㸰㸫㸯  ᪥࡟〔ࡵࡿᅇᩘ㸦㸣㸧

     
⾲㸰 ⏕ᚐࢆྏࡿ᫬ࡢྏࡾ᪉













⾲㸱 ⏕ᚐࡢ࡝ࡢࡼ࠺࡞ゝື࡟ྏࡿ࠿












ලయⓗ࡞ྏࡾ᪉ 㸦㸣㸧
⏕ᚐࡢ཯ᛂࡸ⾲᝟ࡢኚ໬࡟ὀពࡋ࡞ࡀࡽྏࡿࠋ 66
ྏࡿ᫬㛫ࡀ▷࠸ࠋ 48
Ẽ࡙ࡁࢆಁࡍࡼ࠺࡞㉁ၥࢆࡋ࡞ࡀࡽྏࡿࠋ 42
⏕ᚐࡢヰࢆ⫈࠸࡚࠿ࡽྏࡿࠋ 40
ཝࡋ࠸ཱྀㄪ࡛ྏࡿࠋ 38
୎ᑀ࡞ゝⴥ㐵࠸࡛ྏࡿࠋ 34
ࠕ㹼ࡋ࡞ࡉ࠸ࠋ㹼ࡍࡿ࡞ࠖࠋ ࡜࠸ࡗࡓゝ࠸᪉࡛ྏࡿࠋ 32
ឤ᝟ⓗ࡟ྏࡿࠋ 24
ᮏேࡢ㐣ཤࡢኻᩋࡸၥ㢟⾜ືࢆᣢࡕฟࡋ࡚ྏࡿࠋ 10
ゝ࠸ศࢆ⫈࠿ࡎ࡟ྏࡿࠋ 6
⏕ᚐࡢゝື 㸦㸣㸧
ேࢆയࡘࡅࡿゝືࠋ 64
ᤵᴗ୰ࡢ⚾ㄒࡸጉᐖࠋ 20
࣮ࣝࣝࡸ⣙᮰ࢆᏲࡽ࡞࠸ࠋ 16
࿘ࡾ࡟㏞ᝨࢆ࠿ࡅࡿゝືࠋ 12
༴㝤࡞⾜ືࠋ 12
ბࢆࡘࡃ㸪ࡈࡲ࠿ࡍ➼⮬ศ࡟ྥࡁྜ࠾࠺࡜ࡋ࡞࠸ࠋ 10
ᣦᑟ↓ど㸦ᣦ♧ࢆ⪺࠿࡞࠸㸧ࠋ 8
ゝⴥ㐵࠸ࡀᝏ࠸ࠋ 6
ࡶࡢࢆ኱ษ࡟ࡋ࡞࠸ࠋ 4
⮬ศࡢᙺ๭ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
Ꮫᰯ⏕άࢆ࠸࠸ຍῶ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
♫఍࡟࡛࡚ᅔࡿ࡜ឤࡌࡓゝືࠋ
2
     


ᅗ㸱㸫㸯ᩍ⫱┦ㄯࡢ୰࡛㶞ࡗ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸㸦඲య㸧㸦㸣㸧 ᅗ㸱㸫㸰ᩍ⫱┦ㄯࡢ୰࡛㶞ࡗ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸㸦⏨ዪู㸧㸦㸣㸧
ᅗ㸱㸫㸱ᩍ⫱┦ㄯࡢ୰࡛㶞ࡗ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸
㸦⏨ᛶ㸸⤒㦂ᖺᩘ㸧㸦㸣㸧
ᅗ㸱㸫㸲ᩍ⫱┦ㄯࡢ୰࡛㶞ࡗ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸
㸦ዪᛶ㸸⤒㦂ᖺᩘ㸧㸦㸣㸧
     
ኵᕤࡿࡍᑐ࡟ࡉࡋ㞴ࡢࡑࡸ࡜ࡇࡿࡌឤࡃࡋ㞴࡚࠸ࡘ࡟ᛂᑐࡓࡐ஺ࡾ⧊ࢆἲᢏࡢࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝
ᛮࡢᖌᩍ㸪࡚ࡋ࡜࡜ࡇࡿࡌឤࡃࡋ㞴࡛࠼࠺ࡿࡍࢆᛂᑐࡓࡐ஺ࡾ⧊ࢆἲᢏࡢࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ࡀᖌᩍ
࠿࠿ࡀ㛫᫬ࠕ࡜ࡿࡍ⏝άࢆἲᢏࡢㄯ┦⫱ᩍࡸࠖឤᏳ୙ࠕ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗࢃఏ࡟ᚐ⏕࡟ᙜᮏࡀ࠸
ࠋ㸧㸲⾲㸦ࡓࡋ㢮ศ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡢࡿࡁ࡛ࡀࠖᑟᣦࡓࡋ㈏୍ࠕ࡟ᚐ⏕ࡢ࡚࡭ࡍ㸪ࠖ ࡿ
࡟ⓗ⧊⤌㸪ࡋᦠ㐃࡜⏕ඛࡢ௚ࡸ⫋⌮⟶ࠕࡽ࠿㡭᪥ࡣᖌᩍ㸪࡚࠸ࡘ࡟ኵᕤࡢ᫬ࡿࡍᑟᣦ࡟ᚐ⏕ࡓࡲ
࢘ࠕࡣ᫬ࡿྏ㸪ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠸࡜ࠖ⠏ᵓࡢಀ㛵㛫ேࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿྏࠕ㸪ࠖ ࡿࡍᛂᑐ
࠸ࢆࠖ㸽࠿ࡢࡿࡁ࡛ࡀఱࡣศ⮬ࡽ࠿௒ࠕ㸪ࡾࡓࡋᛂᑐ࡚ࡋ㆑ពࢆ 㸧ࠖࡿ࠼ఏ࡛ᗘ⛬ศ㸱㸦࣐ࣥࣛࢺࣝ
ࠋࡓࡗ࠶ࡶ౛ࡓࡗ࠸࡜ࡿࡏࡉࢪ࣮࣓࢖ࢆศ⮬ࡢࡽ࠿ࢀࡇ㸪࠼⪃࡟⥴୍࡚ࡋ♧ࢆ⫥ᢥ㑅ࡢ࠿ࡘࡃ

࡜ࡇࡿࡌឤࡃࡋ㞴࡚࠸ࡘ࡟ᛂᑐࡓࡐ஺ࡾ⧊ࢆἲᢏࡢㄯ┦⫱ᩍ 㸲⾲

౛஦ࡓࡗᛮ࡜ࠖࡓࡗ࠿ࡼࡤࢀࡍ࠺ࡇࠕ࡜࣮࢛ࣟࣇࡢᚋࡓࡗྏࢆᚐ⏕
ᖌᩍ࠸࡞ࡋࡾࡲ࠶ࢆ࣮࢛ࣟࣇ࡛᪉୍㸪ࡀࡿ࠸࡚ࡋࢆ࣮࢛ࣟࣇࡀᖌᩍࡢ࡝ࢇ࡜࡯㸪ᚋࡓࡗྏࢆᚐ⏕
࡜ࡇࡓࡗྏձࡣ࡚ࡋ࡜ἲ᪉࡞ⓗయලࡢ࡚࠸ࡘ࡟࣮࢛ࣟࣇࡢᚋࡓࡗ ྏࠋ㸧㸲ᅗ㸦ࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸ࡶ
࡜ࡇ㸧ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛㸦ࡓࢀࡉၿᨵղ㸪㸣84 ࡀࡿࡍ᥋࡟㏻ᬑ࡚࠼᭰ࡾษࢆࡕᣢẼࡎࡽࡎࡁᘬࢆ
ࢆᑟᣦ࡚ࡋ౯ホࢆࡾᙇ㡹ࡸᡤ㛗ࡢᚐ⏕մ㸪㸣22 ࡀࡿࡅ࠿ࢆኌ࡟ⓗᴟ✚ճ㸪㸣24 ࡀࡿࡵ〔ࡾ࠿ࡗࡋࡣ
ᚐ⏕࡚ࡗྏࢆⅭ⾜ࠕ㸪ࠖ ࡿࡍᛂᑐ࡟ኚᛂᶵ⮫ࡽࡀ࡞ぢࢆ᝟⾲ࡢᚐ⏕ࠕ㸪ࡓࡲࠋࡓࡗ࠶࡛㸣01 ࡀࡿࢃ⤊
ࡶぢពࡓࡗ࠸࡜ࠖࡃ࠸࡚ࡳ࡟ⓗᮇ㛗ࢆ㛗ᡂࡢᚐ⏕ࠕ㸪ࠖ ࡿ࠼ఏࢆ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡋᐃྰࡣᛶ㛫ேࡢ㌟⮬
ࠋ㸧㸳⾲㸦ࡓࢀࡽࡳ
ᛮࡢᚐ⏕ࠕ㸪ࠖ ᑟᣦ࡞ⓗ᝟ឤࠕࡣ࡛࡜ࡇࡿࡍ┬཯ࡀ㌟⮬ᖌᩍ࡜ࠖࡓࡗ࠿ࡼࡤࢀࡍ࠺ࡇࠕ࡛ᚋࡓࡗྏ
ࡌឤࢆၥ␲࡜࠿ࡢࡿࢃ࠿ࡽ࠿ᚰ㸪ࡃ࡞࡛ࡅࡔື⾜ࡀᚐ⏕࡟ᙜᮏ࡛࡜ࡇࡿྏ࣭ ឤᏳ୙
ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ
ࠋ࠿࠸ࡼࡽࡓࡋ࠺࡝ࡣ࡟ࡃ㡪࡟ᚰࡢᚐ⏕㸪ࡀࡔษ኱ࡣ࡜ࡇࡿྏ࣭
࠸࡞ࡀᯝຠࡶ࡚ࡗゝᗘఱࢆ࡜ࡇࡌྠ࣭
ࠋࡿࡌឤ࡟Ᏻ୙࠿ࡿ࠸࡚ࡗࢃఏࡀࡕᣢẼ࡟ᚐ⏕࣭
ࡿ࡞࡟Ⅽ⾜ࡿྏ࡟࡜࠶ࡓࡗྲྀࡁ⪺ࡃࡼ㸪ࡾ࠶ࡀ⏤⌮ࡢ࠿ࡽఱࡣ࡟࡜ࡇࡿྏ࣭ ࡿ࠿࠿ࡀ㛫᫬
ᚐ⏕࠸࡞࡛┤⣲࡟᫬ྠ࡜ࡿ࠿࠿ࡀ㛫᫬࡜࠺౑ࢆἲᢏࡢㄯ┦⫱ᩍ㸪ࡀࡔࡎࡣ
ࠋࡿ࠶ࡀࢀᜍࡿࢀࡽ࠼ኚࢆ㉁ᮏࡢ㢟ၥࡣ࡟
࠸ࡃࡲ࠺ࡶ࡚ࡵࡍࡍࢆヰ࡟࠺ࡼࡿࡏ࠿࡙Ẽ࡛ศ⮬ࢆࢁࡇ࡜ࡓࡗ࠿ᝏࡀᚐ⏕࣭
ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗゝࢆ⟅ࡽ࠿ᖌᩍࡎ࠿
࡚ࡋࢆࡅ㈇᰿㸪ຊయ㸪㛫᫬ࡢ࡜ࡇࡿࡏࡽ㏉ࡾ᣺ࢆᚐ⏕࠸࡞ࡽ㏉ࡾ᣺ࢆศ⮬࣭
ࠋ࠸࡞ࡀ⿱వ࠺⾜࡟ᑀ୎ࠋ࠺ࡲࡋ
࡛࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛࣭ࡿ࠸࡚ࡁ࡛⠏ᵓࡀಀ㛵㸪࠸㐪ࡢᏊዪ࣭Ꮚ⏨ࡶ࡛ⴥゝࡌྠ࣭ ᑟᣦࡓࡋ㈏୍
ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ᑟᣦ࡟ᚊ୍
ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛ࡀᑟᣦࡌྠ࡛ࡢ࠺㐪ࡀቃ⎔ά⏕ࡸṔ⫱ᡂ࣭
ࠋ࡜ࡇ࠸࡞ࡀἲ᪉࡞ࢺࢫ࣭࣋
     
࠸ࢆỮࡳྲྀࡿᣦᑟ 㸪ࠖࠕᣦᑟ᪉ἲࠖ࡟ศ㢮࡛ࡁࡓ㸦⾲㸴㸧ࠋࠕឤ᝟ⓗ࡞ᣦᑟ࡛ࠖࡣࠕゝⴥ㐵࠸࡟Ẽࢆࡘ
ࡅࢀࡤࡼ࠿ࡗࡓ 㸪ࠖࠕឤ᝟ⓗ࡟࡞ࡿ࡜ᚋ᜼ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕ⏕ᚐࡢᛮ࠸
ࢆỮࡳྲྀࡿᣦᑟ࡛ࠖࡣ㸪ࠕ⏕ᚐࡢヰࢆ⪺࠿ࡎ㸪⾲㠃ࡔࡅࢆ㶞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸㸪ࡶࡗ࡜ヰࢆ⪺࠸࡚ࡸࢀࡤ
ࡼ࠿ࡗࡓ 㸪ࠖࠕ⏕ᚐࡀ⮬ศࢆᏲࡿࡓࡵ࡟ბࢆࡘࡃ᫬㸪෭㟼ࡉࢆኻࡗ୍࡚᪉ⓗ࡟⮬ศࡢᛮ࠸ࢆゝࡗ࡚ࡶ
⏕ᚐ࡟㡪࠸࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡾ㸪Ᏻᚰ㸪ಙ㢗ឤࡢࡶ࡜࡟⏕ᚐ࡜ヰࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ኱ษࡔ࡜ᛮࡗࡓࠖ
࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓࠋࠕᣦᑟ᪉ἲࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ⏕ᚐ⮬㌟࡟Ẽ࡙࠿ࡏࡿᣦᑟ 㸪ࠖࠕලయⓗ࡞౛ࢆᣲࡆ
࡚ࡢ⾜ືᣦᶆࢆ♧ࡍࠖ࡜࠸ࡗࡓ⏕ᚐ⮬㌟࡛୺యⓗ࡟⪃࠼ࡉࡏࡿᣦᑟ᪉ἲࡸࠕ㏨ࡆ㐨ࢆࡘࡃࡽ࡞࠸ྏ
ࡾ᪉ࢆࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡜⏕ᚐࡀࡋࢇ࡝ࡃ࡞ࡗࡓ 㸪ࠖࠕ⮬ᑛᚰࡀᙉ࠸⏕ᚐࢆ኱ໃࡢ๓࡛ྏࡗࡓ᫬ࠖ࡜࠸ࡗࡓ
⏕ᚐࡢẼᣢࡕࢆ⪃࠼࡚࠸࡞࠿ࡗࡓᣦᑟ㸪ࠕゝ࠸᪉ࡀᝏ࠿ࡗࡓࡢ࠿ ࡜ࠖᩍᖌ⮬㌟ࡢᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᝎࡳ
ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ












⾲㸳 ྏࡗࡓᚋࡢࣇ࢛࣮ࣟࡢ᪉ἲ













ࣇ࢛࣮ࣟࡢ᪉ἲ 㸦㸣㸧
ྏࡗࡓࡇ࡜ࢆᘬࡁࡎࡽࡎẼᣢࡕࢆษࡾ᭰࠼࡚ᬑ㏻࡟᥋ࡍࡿࠋ 48
ᨵၿࡉࢀࡓ㸦࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸧ࡇ࡜ࡣࡋࡗ࠿ࡾ〔ࡵࡿࠋ 42
✚ᴟⓗ࡟ኌࢆ࠿ࡅࡿࠋ 22
⏕ᚐࡢ㛗ᡤࡸ㡹ᙇࡾࢆホ౯ࡋ࡚ᣦᑟࢆ⤊ࢃࡿࠋ 10
⏕ᚐࡢ⾲᝟ࢆࡳ࡚⮫ᶵᛂኚ࡟ᑐᛂࡍࡿࠋ
⾜Ⅽࢆྏࡗ࡚⏕ᚐ⮬㌟ࡢே㛫ᛶࡣྰᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡿࠋ
⏕ᚐࡢᡂ㛗ࢆ㛗ᮇⓗ࡟ࡳ࡚࠸ࡃࠋ
2
2
2
     
౛஦ࡓࡗᛮ࡜ࠖࡓࡗ࠿ࡼࡤࢀࡍ࠺ࡇࠕ㸪ᚋࡓࡗྏ 㸴⾲

ᐹ⪃

ሙࡢᑟᣦ࡜ᛂᑐ࡞ⓗయලࡢ࡛㠃ሙࡢㄯ┦⫱ᩍ࡛ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡓࡋ࡜㇟ᑐࢆᖌᩍᰯᏛ୰㸪ࡣ࡛✲◊ᮏ
㞴ࡢ࡜ࡇࠖࡿྏࠕࡓࡋ⏝άࢆἲᢏࡢࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝㸪࠸⾜ࢆᰝㄪែᐇࡢ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࠖࡿྏࠕࡢ㠃
ࠋࡓࡋᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟ࡉࡋ
౛஦࡞ⓗᯝຠ࡜ᛂᑐࡢ࡛㠃ሙࡢㄯ┦⫱ᩍ
᪥ࠕ㸪ࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡓ࠶࡟ㄯ┦࡚ࡋ࠿άࢆἲᢏࡢࢢࣥࣜࢭ࡛ࣥ࢘࢝㠃ሙࡢㄯ┦⫱ᩍࡣᖌᩍ
ࠖゎ⌮ⓗឤඹ࣭⫈ഴ࣭ᐜཷࠕ㸪ࠖ ࡾࡃ࡙Ẽᅖ㞺࠸ࡍࡸࡋヰࠕࡸࠖ⠏ᵓࡢಀ㛵㢗ಙࡢᚐ⏕࡜ᖌᩍࡢࡽ࠿㡭
ࡣ࡛ㄯ┦⫱ᩍ㸪࡛᪉୍ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡵ㐍࡟ⓗᯝຠࢆㄯ┦⫱ᩍ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ࠺⾜ࢆ
ࡼࡤࡅ⪺ࡾ࠿ࡗࡋࢆヰࡢᚐ⏕ࠕ࡟᫬ࡓࡗྏࢆᚐ⏕࡚࠸ࡘ࡟ື⾜ᛂ㐺୙㸪ࡀࡿ࠸࡚࠸⫈ࡾ࠿ࡗࡋࢆヰ
ࠖࡓࡗᛮ࡜ࡔษ኱ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋࢆヰ࡜ᚐ⏕࡟࡜ࡶࡢឤ㢗ಙ㸪ᚰᏳ࠺࠸࡜ࡿ࠼ࡽࡶ࡚࠸⪺ࠕ㸪ࠖ ࡓࡗ࠿
┦⫱ᩍࡣ࡛㠃ሙࠖ࠸࡞ࡀせᚲࡿྏࠕࡣᖌᩍ㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡢࡽࢀࡇࠋࡓࡗ࠶ࡶぢព࠺࠸࡜ࡓࡗ㏉ࡾ᣺࡜
ᛂᑐ࡚ࡋ⏝άࢆἲᢏࡢࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ࡓࡗ࠸࡜ࠖゎ⌮ⓗឤඹ࣭⫈ഴ࣭ᐜཷࠕࡿࡍ⏝ά࡟᫬࠺⾜ࢆㄯ
౛஦࡞୺ ࣮ࣜࢦࢸ࢝
ࠋࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺ᛮࡶ࡜ࡓࡗ࠿ࡼࡤࢀྏ࡟㟼෭ࠋ࡜ࡇࡓࡗྏ࡟ⓗ᝟ឤ࣭ ᑟᣦ࡞ⓗ᝟ឤ
ࠋࡓࡗ࠿ࡼࡤࢀࡅࡘࢆẼ࡟࠸㐵ⴥゝ࣭
ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࡍ᜼ᚋ࡜ࡿ࡞࡟ⓗ᝟ឤ㸪ࡀ࠺ᛮ࡜࠸࡞᪉௙ࡣࡢࡿ࡞࡟ⓗ᝟ឤ࣭
ࢆ࠸ᛮࡢᚐ⏕
ᑟᣦࡿྲྀࡳỮ
ࠖ͐ࡀ᝟஦࠺࠸࠺ࡇࡣᐇࠕ࠸ࡲࡋ࡚ࡗྏࢆࡅࡔ㠃⾲㸪ࡎ࠿⪺ࡾ࠿ࡗࡋࢆヰࡢᚐ⏕࣭
ࠋࡓࡗ࠿ࡼࡤࡅ⪺ࢆヰࡢᚐ⏕ࡾࡃࡗࡌ࡜ࡗࡶࠋࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜
ゝࢆ࠸ᛮࡢศ⮬࡟ⓗ᪉୍࡚ࡗኻࢆࡉ㟼෭㸪᫬ࡃࡘࢆბ࡟ࡵࡓࡿᏲࢆศ⮬ࡀᚐ⏕࣭
⪺ࢆศ࠸ゝ࡚ࡋࢆࣜࣇࡓࢀࡉ㦄ࡣࡎࡲࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚࠸㡪࡟ᚐ⏕ࡶ࡚ࡗ
ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋヰ࡜ᚐ⏕࡟࡜ࡶࡢឤ㢗ಙ㸪ᚰᏳ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠼ࡽࡶ࡚࠸⪺ࠕ㸪ࡁ
ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔษ኱
㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍᑟㄏࢆ㸧ࡕᣢẼࡢ⨥ㅰ㸪࡜ࡇࡓࡗ࠿ᝏ㸦࡜ࡇ࠸ࡓࡏࢃゝࡀᖌᩍ࣭ ἲ᪉ᑟᣦ
ࠋ࠸ࡓࡋࢆᑟᣦࡿࡏ࠿࡙Ẽ࡟㌟⮬ᚐ⏕ࢆࠖ࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡅ࠸㸪ࡐ࡞ࠕ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ♧ࢆᶆᣦື⾜ࡢ➼ࡿࡆᣲࢆ౛࡞ⓗయල࡜ࠖࡓࡗ࠿ࡼࡤࢀࡍ࠺ࡇ࣭ࠕ
ࠋࡓࡗ࠿ࡼࡤࢀ
ࠋ࠺ᛮ࡜ࠖ࡞࠿ࡢࡓࡗ࠿ᝏࡀ᪉࠸ゝࠕ࡟᫬ࡓࡗ࠿࡞ࡽࢃఏࡀᅗពࡢᖌᩍ࣭
ࠋࡓࡗ࠿ࡼࡤࡅ࠾࡚ࡗసࢆࡾࡀ࡞ࡘ࠺࠸࡜ࡿྏ࡟ᚋࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡵ〔࣭
ࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡝ࢇࡋࡀᚐ⏕࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡋࢆ᪉ࡾྏ࠸࡞ࡽࡃࡘࢆ㐨ࡆ㏨࣭
ࢆⅬၿᨵ࡞࠺ࡑࡁ࡛ࡀேᮏ࡟ⓗయලࡾࡼࡅ࠿ኌ࡞ࢺ࢘ࣂ࢔࠺࠸࡜ࠖ࠺ࢁᙇ㡹࣭ࠕ
ࠋࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࠿ࡼࡤࢀࡸ࡚ࡋヰ࡟ᑀ୎
ࠋ᫬ࡓࡗྏ࡛๓ࡢໃ኱ࢆᚐ⏕࠸ᙉࡀᚰᑛ⮬࣭
     
࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡋ⏝άࢆἲᢏࡢࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝࡜ࡿ࡞࡟ࢻ࣮ࣔᑟᣦࡿࡺࢃ࠸㸪᫬ࠖࡿྏࠕ㸪ࡀࡿ࠸࡚ࡋ
ሙࡿྏ㸪ࡀࡿࡍᛂᑐ࡚ࡋ⏝άࢆἲᢏࡢࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ࡣ࡛㠃ሙࡢㄯ┦⫱ᩍ㸪ࡾࡲࡘࠋࡿࢀࡉᐹ᥎ࡀ
ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ᑡࡀᖌᩍࡿ࠼⪃࡜ࡘ❧ᙺ㸪ࡓࡲ㸪ࡃࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⏝άࡣἲᢏࡢࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ࡣ࡛㠃
ࠋࡓࢀࡉ♧
ἲ᪉ࡢࡑ࡜㠃ሙࠖࡿྏࠕ㸪ࠖ ࡿࡵ〔ࠕࡿࡅ࠾࡟ᖖ᪥
ᅽࡀ᪉ࡢᩘᅇࡿࡵ〔㸪ࡀࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠶ࡎᚲࡣ࡛ά⏕ᰯᏛࡢᖖ᪥ࡣࠖ࡜ࡇࡿྏࠕ㸪ࠖ ࡜ࡇࡿࡵ〔ࠕ
〔࡟ࡵࡓࡿࡵㄆࢆᚐ⏕㸪ࡳ⫱ࢆឤ⏝᭷ᕫ⮬ࡢᚐ⏕㸪࡚⫱ࢆ᝟ឤᑛ⮬ࡢᚐ⏕ࡣᖌᩍࠋࡓࡗ࠿ከ࡟ⓗಽ
ࡿྏ㸪࡛᪉୍ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡵ〔ࢆᚐ⏕ࡎᚲ᪥ẖࡀᖌᩍࡢ࡚࡭ࡍ㸪ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡵ
඲ࡀᖌᩍࡿ࠸࡚ࡗྏୖ௨ᅇ01 ࡟≉㸪ࡾ࠾࡚ࡗ⾜ୖ௨ᅇ㸯࡟㛫㐌㸯ࡀᖌᩍࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ
ࢆᑟᣦ࡛ሙࡢࡑ᫬ࡢࡑࡣ࡟ື⾜ࡓࡗ㐪㛫ࡢᚐ⏕ࡣᖌᩍ㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡵ༨ࢆ㸯ࡢศ㸱ࡢయ
㛵࡟ⓗᴟ✚࡟ືゝࡢᚐ⏕ࠋࡓࢀࡉ♧ࡶࡉᙉࡢᚰ㛵ࡢ࡬ᚐ⏕ࡢᖌᩍ㸪ࡓࡲࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ
ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡗྏࡾࡓࡵ〔࡜࠸࡞ࡀᚰ㛵ࡢ࠿ࡽఱ㸪ࡀࡿ࠶࡛Ⅼཎࡢ⫱ᩍࡣ࡜ࡇࡘᣢࢆᚰ
ᣦࡓࡋ࡜↛Ẏࡣࢁࡇ࡜ࡁ࡭ࡍᑟᣦ㸪ࡵ〔ࡾ࠿ࡗࡋࡣ࡜ࡇ࠸Ⰻ㸪࡚࠸ࡘ࡟ືゝࡢᚐ⏕ࡣᖌᩍ࡛୰ࡢࡑ
࠸࡚ࡋࢆ៖㓄࡞ⓗᅗព࡚࠸ࡘ࡟ࠖࡿྏࠕ㸪ࠖ ࡿࡵ〔ࠕ㸪ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋࢺ࣮࣏ࢧࢆ㛗ᡂࡢᚐ⏕࡚ࡋࢆᑟ
᝟ឤᑛ⮬ࡢࡶ࡝Ꮚࠕ㸪ࡣ࡚ࡋ࡜⏤⌮࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࡍᑟᣦ࡛ࢇ࿧࡟ูಶ࡟≉ࠋࡓࡗ࠿㧗ࡀྜ๭ࡢᖌᩍࡿ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ➼ᑟᣦᐊูࡢ࡚ࡋᑐ࡟㢟ㄢࡢୖᑟᣦᚐ⏕࡝࡞Ⅽ⾜ຊᭀࡸ៖㓄ࡓࡗ࠸࡜ࠖ ࠸࡞ࡅࡘയࢆ
ಀ㛵ࡢ࡜ࡇࠖࡿྏࠕ࡜ㄯ┦⫱ᩍ
ࢀ࠿ศ࡟%05 ࡰ࡯ࡀ⟅ᅇࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡗྏࢆᚐ⏕࡛㠃ሙࡢㄯ┦⫱ᩍࠕ㸪ࡓࡲ
ᩍࡿࡍ⏝άࢆἲᢏࡢࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝㸪ࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡗྏࡣࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ࠕࠋࡓ
ᣦᚐ⏕࡜ࠖゎ⌮ⓗឤඹ࣭⫈ഴ࣭ᐜཷࠕࡿࡅ࠾࡟ㄯ┦⫱ᩍ㸪࡟࠺ࡼࡢࠖ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡗ㶞ࡣ࡛ㄯ┦⫱
⫱ᩍ㸪ࡓࡲࠋࡿࢀࡉᐹ᥎ࡀ࡜ࡇ࠸ከࡀᖌᩍࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡢࡶ࠸࡞ࢀᐜ┦ࡣ࡜ࡇࠖࡿྏࠕࡿࡅ࠾࡟ᑟ
ࡣヰࡢᚐ⏕ࠕ࡚ࡋ࡜⏤⌮ࡿ࠼⪃࡜ࠖ࠸࡞ࡽࡲࡣ࡚࠶ࠕ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡗྏ࡛㠃ሙࡢㄯ┦
࡜ࡇࡿྏࡣ࡟ࡵࡓࡿࡏࡉࡵࡘぢࢆ㌟⮬ศ⮬࡚࠸ࡘ࡟ືゝࡓࡗ㐪㛫࡛୰ࡢヰࡢࡑ㸪ࡀࡃ⪺࡜ࡾࡃࡗࡌ
ࡣ࡚ࡗྏࢆᚐ⏕࡛㠃ሙࡢㄯ┦⫱ᩍࠕ࡛ᖌᩍᛶ⏨ࡣู࡛ዪ⏨㸪ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ㆑ㄆ࡜ࠖࡿ࠶࡛せᚲࡶ
ᖌᩍᛶዪ㸪ࡋᑐ࡟ࡢࡓࡗ࠶࡛㸣7.66 ࡀࠖࡿࡲࡣ࡚࠶ࡸࡸ㸩ࡿࡲࡣ࡚࠶ࠕ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡅ࠸
ࡢୖ௨ᖺ 12 㦂⤒⫋ᩍ㸪࡟≉ࠋࡓࡗ࠶࡛㸣6.37 ࡀࠖ࠸࡞ࡽࡲࡣ࡚࠶㸩࠸࡞ࡽࡲࡣ࡚࠶ࡾࡲ࠶ࠕࡣ࡛
ࠖࡿࡲࡣ࡚࠶ࡸࡸ㸩ࡿࡲࡣ࡚࠶ࠕࡣ㸧ྡ51 ୖ௨ᖺ12 ᩘᖺ㦂⤒⫋ᩍ୰ྡ13 ඲㸦ᖌᩍᛶ⏨࡛୰ࡢᖌᩍ
࡚࠶ࡾࡲ࠶ࠕࡣ࡛㸧ྡ9 ୖ௨ᖺ12 ᩘᖺ㦂⤒⫋ᩍ୰ྡ91 ᛶዪ㸦ᖌᩍᛶዪ㸪ࡋᑐ࡟ࡢࡓࡗ࠶࡛㸣27 ࡀ
ᛶ⏨࠸㛗ࡢᩘᖺ㦂⤒ࡽ࠿ᯝ⤖ࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ᯝ⤖࡞ⓗ↷ᑐ࡜㸣87 ࡀࠖ࠸࡞ࡽࡲࡣ࡚࠶㸩࠸࡞ࡽࡲࡣ
ヰ࡜ࡿྏ࡟࠺ࡼࡢᑟᣦᚐ⏕㸪ࡾ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍᐜཷࢆᚐ⏕㸪ࡁ⫈ࢆヰࡢᚐ⏕ࠕࡣ࡛ㄯ┦⫱ᩍ㸪ࡣᖌᩍ
ࠖࡿࡍࡽ࠿ᚋࡽ࡞ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡁ࡭ࡍᑟᣦ㸪ࡋど㔜ࢆ࡜ࡇࡃ⫈ࢆヰࡣࡎࡲࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞ࡃ࡞ࡋࢆ
ࡀ࡞ࡋᐜཷࢆᚐ⏕ࠕࡣᖌᩍᛶዪ㸪ࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺⾜࡚ࡅศࡣᑟᣦ࡜ㄯ┦㸪࡟࠺ࡼࡢ
ᚲࡶ࡜ࡇࡿྏࡣ࡟᫬ࠋ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡋᑟᣦ࡛ሙࡢࡑࡣ࡟࠼⪃ࡓࡗ㐪㛫ࡸືゝ࡞ࡲࡲࡀࢃ㸪ࡶ࡛ࡽ
ࡣᖌᩍᛶ⏨㸪ࡓࡲࠋࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀせᚲ࠺⾜ࡶᑟᣦ࡛୰ࡢㄯ┦࡟࠺ࡼࡢࠖࡣ࡛ࡢ࡞せ
࠸࡚ࡋㅍ㸪࠼ᩍ࡛୰ࡢㄯ┦ࠕࡣᖌᩍᛶዪ㸪ࡋᑐ࡟ࡢ࠸ࡍࡸ࠼⪃࡜ࠖ࡜ࡇࡿࡍᑟᣦࡃࡋཝࡣ࡜ࡿྏࠕ
     ࠋࡿࢀࡉᐹ᥎ࡶ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᕪᛶ࡟ࢪ࣮࣓࢖ࡢ࡜ࡇࠖࡿྏࠕࡓࡗ࠸࡜ࠖࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿྏࡶ࡜ࡇࡃ
ኵᕤࡿࡍᑐ࡟ࡉࡋ㞴ࡢࡑࡸ࡜ࡇࡿࡌឤࡃࡋ㞴࡚࠸ࡘ࡟ᛂᑐࡓࡐ஺ࡾ⧊ࢆἲᢏࡢࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝
㸪ࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࡗ࠶ࡀぢព࠺࠸࡜ࠖࡿ࠿࠿ࡀ㛫᫬ࠕ࡜࠺౑ࢆἲᢏࡢࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝࡟㠃ሙࡿྏ 
࢘࢝㸪ࡀࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺⾜࡟ࡵࡓࡿࡏࡉᐜኚ㸪ࡏ࠿࡙Ẽ࡟ᮇ᪩࡟ື⾜ࡓࡗ㐪㛫ࡢᚐ⏕ࡣⅭ⾜ࠖࡿྏࠕ
ࢆࡳᝎ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍࠖゎ⌮ⓗឤඹ࣭⫈ഴ࣭ᐜཷࠕࢆᡭ┦㸪ࡁ⫈ࢆヰ࡚ࡅ࠿ࢆ㛫᫬ࡣࢢࣥࣜࢭࣥ
࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋᛂᑐ࡟ᮇ᪩㸪࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿࢀࡉᐹ᥎ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ㆑ㄆࡀᖌᩍ࡜ࡢࡶࡃ࠸࡚ࡋỴゎ
ࠋ࠿ࡢࡓࡗࡔື⾜ࡓࡗ㐪㛫ࡀఱࠕࡀ㌟⮬ᚐ⏕ࡣ࡛ἲᢏࡢࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝㸪࡚࠸ࡘ࡟ື⾜㢟ၥ࠸࡞ࡽ
ࡤࢀࡅ࡞ࡽྏ㸪ࡋุ᩿࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠿࠿ࡀ㛫᫬ࡣ࡟ࡿࡏ࠿࡙Ẽࢆࠖ࠿ࡢ࠸ࡼࡤࢀࡍ࠺࡝㸪ᚋ௒
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡵࡓࡿ࠼⪃࡜࠸࡞ࡃࡋࢃࡉࡩࡣἲᢏࡢࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ࡣ࡛ἣ≧࠸࡞ࡅ࠸
࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡘᣢࢆᏳ୙࡟ἲ᪉ᑟᣦࡢศ⮬ࡣ㌟⮬ᖌᩍ࡟᫬࠸࡞ࢀࡽぢࡀᐜኚࡢᚐ⏕࠿࡞࠿࡞㸪ࡓࡲ
ᑟᣦࡌྠ㸪ࡀࡿࡍᑟᣦ࡚ࡗᛮ࡜ࠖ࠸ࡋḧ࡚ࡗࢃኚ࡚࠸࡙Ẽ࡟㢟ၥࡀ㌟⮬ᚐ⏕࠿࡜ఱࠕࡣᖌᩍࠋࡓࡗ
ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡴᝎࡣᖌᩍ࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡀἲ᪉࠸ࡼࡾࡼ㸪ࡾ࠶ࡀྜሙ࠸࡞࡛࠺ࡑ࡜ྜሙࡃ࠸ࡃࡲ࠺ࡶ࡛
ࡀ❧☜ࡢไయㄯ┦⫱ᩍࡓࡋ㈏୍࡛ⓗ⧊⤌ࡸ᥮஺ሗ᝟ࡢኈྠᖌᩍ㸪࡟ࡵࡓࡿࡍỴゎࢆࡳᝎ࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟せ㔜
౛஦ࡓࡗᛮ࡜ࠖࡓࡗ࠿ࡼࡤࢀࡍ࠺ࡇࠕ࡜࣮࢛ࣟࣇࡢᚋࡓࡗྏࢆᚐ⏕
ᣦࡓࡋ࡜↛Ẏ࡚࠸ࡘ࡟Ⅽ⾜ࡿࡅ࠿ࢆᝨ㏞㸪Ⅽ⾜ࡿࡅࡘയࢆேࡸື⾜ᛂ㐺୙ࡢᚐ⏕ࡣ࡜ࡇࠖࡿྏࠕ
ᚋ࡜ࡿ࡞࡟ⓗ᝟ឤࠕ㸪ࠖ ࡓࡗ࠿ࡼࡤࢀྏ࡟㟼෭㸪ࡾྏ࡟ⓗ᝟ឤࠕ࡛୰ࡢࡑ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢᑟ
࠼᥮࠸ゝ࡟ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࡿᛣࠕࡣࠖࡿྏ࡟ⓗ᝟ឤࠕࡢࡇࠋࡓࡗ࠶ࡶぢព࠺࠸࡜ࠖ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࡍ᜼
ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆ⌧⾲࠺࠸࡜ࠖ ࡓࢀࡽᛣ࡟⏕ඛࠕ㸪᫬ࡓࡅཷࢆᑟᣦࡢ࠿ࡽఱࡶᚐ⏕ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑࢀࡽ
ࡍ⾲ࢆ᝟ឤࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿᛣ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡇ㸪ࡾ࠶࡛ⴥゝࡍ⾲ࢆⅭ⾜ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿྏࠕࡣ㸧2102㸦୰ᒣ
࡜ࡿྏ㸪ࡾ࠶࡛Ⅽ⾜ࡿࡅࡘࡪࢆ᝟ឤࡢ)ศ⮬(ഃࡿᛣࡣ࡜ࡿᛣ㸪ࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖࡿ࠶࡛ⴥゝ
ࢆẼㄒ࡚࠼ᩒࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡸពὀ㸪ࡓࡲࠋࡿ࠶࡛Ⅽ⾜ࡿࡵồࢆᐜኚࡢື⾜ࡢ㸧ᚐ⏕㸦ഃࡿࢀࡽྏࡣ
യࢆே㸪ࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛ࠖࡿྏࠕࡀⅭ⾜ࡿࡍ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡉ㏉ࡾ⧞ࢆ࠸㐪㛫ࡌྠ㸪࠼ఏ࡟ᡭ┦࡚ࡵᙉ
ࡿࢀࡽࡵồࡀᑟᣦ࡞㏿㎿㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡽࡵồࡀᑟᣦࡓࡋ࡜↛Ẏ࡛㏿㎿ࡣᖌᩍ࡚ࡋᑐ࡟ືゝࡿࡅࡘ
ࡿ࡞ࡃ㐜࡛Ỵゎ㸪ࡾ࠿࠿ࡀ㛫᫬࡟࡜ࡇࡃ⫈㸪ࡤࢀࡍࢆᛂᑐ࠺࠸࡜ࠖࡃ⫈ࡾ࠿ࡗࡋࢆヰࡢᚐ⏕ࠕ࡟᫬
ࡗ㐪㛫ࡢศ⮬ࡀᚐ⏕ࡓࡅཷࢆᑟᣦ㸪ࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿྏ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸ࡶᖌᩍࡘࡶࢆᏳ୙࠺࠸࡜ࡣ࡛ࡢ
࠸࡞ࡉ㏉ࡾ⧞ࢆࡕ㐣ࡌྠ㸪࡚ࡋࡑ㸪ࡾ㏉ࡾ᣺࡛㌟⮬ศ⮬ࢆ࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡅ࠸ࡀఱ㸪ࡁ࡙Ẽ࡟ື⾜ࡓ
⪃࡜ࡿ࠶࡛Ⅼ㏻ඹࡢᑟᣦᚐ⏕࡜ㄯ┦⫱ᩍ㸪ࡣⅭ⾜ࡓࡗ࠸࡜ࡿࡏࡉ࠼⪃ࢆ࠿ࡢ࠸ࡼࡤࢀࡍ࠺࡝࡟ࡵࡓ
ኵᕤࡢ᪉ࡾྏࡿ࠼ఏ࡟ⓗయලࡘ࠿☜᫂ࡢࡵࡓࡃ࡙Ẽ࡟㢟ၥࡀ㌟⮬ᚐ⏕㸪ࡣᖌᩍ㸪࡛ࡇࡑࠋࡿࢀࡽ࠼
ࡿ࠶࡛せ㔜࡛ୖࡿࡍᑟᣦ࡬ྥ᪉࠸ࡋṇࢆᚐ⏕㸪ࡣ᪉ࡾྏ࡞࠺ࡼࡢࡇ㸪࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀຊດࡸ
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜
ྏ࡚ࠕ ࡗ࡜࡟ᚐ⏕ࠋࡓࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࢆ࣮࢛ࣟࣇ࡟ᚐ⏕ࡣᖌᩍࡢ࡝ࢇ࡜࡯㸪ᚋࡓࡗ 㸪ྏ᪉୍ 
Ᏻࠕ࡟ᚐ⏕࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍࢆ࣮࢛ࣟࣇࡢ࠿ࡽఱࡣᖌᩍ㸪ࡵࡓࡢࡑࠋ࠸ࡍࡸࡳỿࡀศẼࡣ᫬ࠖ ࡓࢀࡽ
ಀ㛵㢗ಙࡢᚐ⏕࡜ᖌᩍ㸪ࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㆑ពࢆ࡜ࡇࡿࡏࡓᣢࢆࠖឤ㢗ಙ࣭ឤᚰ
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠶࡛࡜ࡇ࡞せᚲ࡟⠏ᵓࡢ

     
ᐹ⪃ྜ⥲

ᯝᡂࡢ✲◊ᮏ
ᕤ࡜࡜ࡇࡿࡌឤࡃࡋ㞴ࡢᖌᩍ㸪࡚࠸ࡘ࡟㠃ሙࡢࠖᑟᣦᚐ⏕ࠕ࡜ࠖㄯ┦⫱ᩍࠕࡢ㝿ᐇ㸪ࡣ࡛✲◊ᮏ 
ㄯ┦⫱ᩍ࡛ᗘែ࡞ⓗᐜཷ㸪ࡁ⫈ࡾ࠿ࡗࡋࢆヰࡢᚐ⏕ࡣᖌᩍࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆែᐇࡢኵ
ἲ᪉ฎᑐ㸪ࡏࡉῶ㍍ࢆࡳᝎࡸࢫࣞࢺࢫࡢᚐ⏕㸪࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺࠾⾜ࢆ
࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆㄯ┦⫱ᩍ࡛ἲ᪉࡞ࠎᵝ࡛㠃ሙࡿࡺࡽ࠶ࡢᖖ᪥࡟ࡵࡓࡿࡏࡉࡅࡘ࡟㌟࡟㌟⮬ᚐ⏕ࢆ
ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ
࡚ࡗྏ࡛ἲ᪉࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚ࡋᑐ࡟ືゝ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡸ៖㓄ࡢ᫬ࡿࡍࡾࡓࡗྏࡾࡓࡵ〔ࢆᚐ⏕ࡀᖌᩍ 
࠸ࡘ࡟ື⾜࠸࡞ࢀࡉチ࡛᪉୍㸪ࡵ㧗ࢆឤ⏝᭷ᕫ⮬࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡵ〔ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࠿ࡢࡿ࠸
ࢆᯝຠⓗ⫱ᩍࡢᅋ㞟ࡣࡓࡲேಶ㸪ࡘࡘࡕᣢࢆឤ㞳㊥࡞ษ㐺࡜ᚐ⏕࠺࠸࡜ࡿࡍࢆᛂᑐࡓࡋ࡜↛Ẏࡣ࡚
࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡗྏࢆᚐ⏕࡛ㄯ┦⫱ᩍ㸪ࡓࡲࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᑟᣦࡽࡀ࡞࠼⪃
ᣦࠕ࡜ࠖㄯ┦ࠕࡣᖌᩍᛶ⏨ࠋࡓࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡿࢀ࠿ࢃࡀぢពࡶᖌᩍ࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࠖᑟᣦࠕ࡜ࠖㄯ┦ࠕ
࡜ࡇࡿྏࡶࠖ࡜ࡇࡍㅍ㸪࠼ᩍࠕࡣᖌᩍᛶዪ㸪࡛᪉୍࠸ከࡀ࠼⪃࠺࠸࡜ࡿࡍᛂᑐ࡟ᚐ⏕࡚ࡅࢃࢆࠖᑟ
ࡇࡇࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠸ከࡀ࠼⪃࠺࠸࡜ࡿࡍᛂᑐ࡚ࡏࡉྜ⼥ࢆࠖᑟᣦࠕ࡜ࠖㄯ┦ࠕ㸪࠼ࡽ࡜࡜ࡿ࡞࡟
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿࡍᅾᏑࡀ࠸㐪ࡢࢪ࣮࣓࢖ࡢ࡚࠸ࡘ࡟Ⅽ⾜࠺࠸࡜ࠖࡿྏࠕࡣ࡟
ࠖࡿྏࠕ࡟≉ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀኵᕤࡸ࡜ࡇࡿࡌឤࡃࡋ㞴࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࠖࡿྏࠕࡀᖌᩍ㸪࡟ࡽࡉ 
ࡣ࡜ࡇࡿ࡞࡟ⓗ᝟ឤࡽ࠿ࡿ࠶࡛㛫ேࠋࡓࡗ࠿ከࡀ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ⓗ᝟ឤࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡳᝎࡢ࡜ࡇ
࠸࡜ࡿࡍࠖ᥼ᨭࠕࢆᚐ⏕ࡣᖌᩍ㸪ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࠸㐪ࡢࠖࡿྏࠕ࡜ࠖࡿᛣࠕࡀࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠸࡞᪉௙
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽྏࡽ࠿Ⅼほ࠺
ୖࢆᯝຠࡢ࡜ࡇࠖࡿྏࠕࡢࡵࡓࡿࡍᑟᣦࢆᚐ⏕࡜࡜ࡇ࠺⾜࡟ⓗᯝຠࢆㄯ┦⫱ᩍ㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡢୖ௨ 
࡚ࡋ࡜ᛂᑐࡓࢀࡽࡳࡀᯝຠ㸪ࡤ࠼౛ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛せᚲࡀ⠏ᵓࡢಀ㛵㢗ಙࡢ㡭᪥㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡿࡆ
ࡅ࠿ࢆኌ࡟ⓗᴟ✚ࡣ࡟ᚐ⏕࠸࡞ࡓ❧┠ࡶ࡛୰ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡅ࠿ࢆኌࡅࡔࡿࡁ࡛࡟㛫᫬᠁ఇࠕ
ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡜ᚐ⏕ࡽ࠿㡭᪥࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗ࠶ࡀぢពࡓࡗ࠸࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡋ㆑ពࢆ࡜ࡇࡿ
࡛࠺ࡼ࠺ᛮ࡜ࠖ࠸࡞ࡌឤࢆ‶୙ࡶ࡚ࢀࡽྏࠕ㸪ࠖ ࠸ࡍࡸࡋㄯ┦ࠕࡀᚐ⏕㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ࡜࡟ⓗᴟ✚
࡜࡯㸪ࡓࡲࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡣ࡛ࡢࡿ࡞ࡃࡍࡸࡾධࡀᑟᣦࡢᖌᩍ㸪ࡾࡓࡋㄯ┦࡟ⓗᴟ✚࡟ᖌᩍ㸪ࡤࢀ࠶
᭷ᕫ⮬ࡢᚐ⏕㸪ࡁ⫈ࢆヰࡢᚐ⏕࡚ࡋ⏝άࢆἲᢏࡢࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ࡣ࡛㠃ሙࡢㄯ┦⫱ᩍࡀᖌᩍࡢ࡝ࢇ
࡚ࡋ⏝άࡾࡲ࠶ࢆἲᢏࡢࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ࡣ࡛㠃ሙࡿྏ㸪ࡀࡿ࠸࡚ࡵ〔ࡾ࠿ࡗࡋ࡟ࡵࡓࡿࡵ㧗ࢆឤ⏝
ࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚࠼⪃࡜ࠖࡓࡗ࠿ࡼࡤࡅ⫈ࢆヰ࡜ࡗࡶࠕ࡛ᚋࡓࡋᑟᣦ㸪ࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡗ࠿࡞࠸
ࢆศ࠸ゝࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀศ࠸ゝࡢ࠿ࡽఱࡶ࡟ᚐ⏕ࡣ࡛㠃ሙࡿྏࢆᚐ⏕ࡀᖌᩍࠋࡿࢀࢃᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛
⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡽࢃ⤊࡛ࡅࡔ࠸ᛮ࠺࠸࡜ࠖࡓࢀࡽᛣࠕࡢᚐ⏕ࡀ࡜ࡇࡃ⫈ࡾ࠿ࡗࡋ
᣺ࢆ㌟⮬ศ⮬㸪ࡁ⪺࡟┤⣲ࢆᑟᣦࡢᖌᩍࡽ࠿ឤᚰᏳ࠺࠸࡜ࠖࡓ࠼ࡽࡶ࡚࠸⫈ࢆヰࠕ㸪ࡓࡲࠋࡿࢀࡽ࠼
࡜ࡇࡃ⫈࡟ศᏑࢆヰࡢᚐ⏕ࡶ࡛㠃ሙࡿྏ㸪ࡾࡲࡘࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ㏉ࡾ
࠸࡚ࡋ⏝ά࡛㠃ሙࡢㄯ┦⫱ᩍࡢᖖ᪥ࡀⅭ⾜࠺࠸࡜ࠖࡃ⫈ࢆヰࠕࡢࡇ㸪࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࡞ษ኱ࡣ
ࡋ࠿άࢆἲᢏࡢࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ࡶ࡛㠃ሙࡿྏ㸪࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡟┙ᇶࡢἲᢏࡢࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ࡿ
     ⏕ࡣ➼ࠖࡿࡵ〔ࢆᚐ⏕ࠕ㸪ࠖ ࡃ⫈ࡾ࠿ࡗࡋࢆヰࡢᚐ⏕ࠕ㸪࡟ࡽࡉࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ⓗᯝຠࡀᑟᣦࡓ
ᚐࡢ⮬ᑛឤ᝟ࢆ㧗ࡵࡿୖ࡛㠀ᖖ࡟㔜せ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡽࡢෆᐜࢆྵࢇࡔ◊ಟࡣ࠶ࡿࡀ㸪ࠕྏࡾ᪉ࠖࡢ◊
ಟࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢⅬ࠿ࡽᮏ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓᡂᯝࡣ㈗㔜࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 
ᩍ⫱⌧ሙ࡬ࡢᥦゝ
ձᰯෆ◊ಟࡢ඘ᐇ
   ᮏ◊✲࡟ࡼࡾ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓᩍ⫱┦ㄯ࡜ࠕྏࡿࠖࡇ࡜ࡢ㛵ಀ㸪⏕ᚐࢆྏࡿ࠺࠼࡛ᩍᖌࡀ࢝࢘ࣥࢭ
ࣜࣥࢢࡢᢏἲࢆά⏝ࡋࡓ᫬࡟㞴ࡋࡃឤࡌࡿࡇ࡜࡜ᕤኵ➼ࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᰯෆ◊ಟࢆ⾜࠺
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱࢆᰯෆ◊ಟࡢ୰࡛ά⏝ࡋ㸪ᩍᖌࡀᩍ⫱┦ㄯࡢሙ㠃࡛ព㆑ⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡢᢏἲࢆࠕྏࡿࠖሙ㠃࡟ࡶά࠿ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⏕ᚐᣦᑟࡢຠᯝⓗ࡞ྲྀ⤌ࡸᕤኵ࡟ࡘ
࠸࡚ᩍᖌ඲య࡛ពぢ஺ὶࢆ⾜࠸㸪⤌⧊ⓗ୍࡛㈏ࡋࡓᩍ⫱┦ㄯయไཬࡧ⏕ᚐᣦᑟయไࡢ☜❧࡟᭷ຠ࡛
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪ᩍ⫱┦ㄯࡸ⏕ᚐᣦᑟ࡛ព㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸຠᯝⓗ࡛࠶ࡗࡓ஦౛ࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚ྛᩍᖌࡀࢫ࢟ࣝࢆ⩦ᚓࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡶᰯෆ◊ಟࢆᐃᮇⓗ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
   ୍᪉࡛㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡼࡾຠᯝⓗ࡞ྏࡾ᪉ࡢ஦౛ࡀࡍ࡭࡚ࡢ⏕ᚐ࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛
⏕ᚐᐇែࡸᩍᖌ࡜⏕ᚐࡢே㛫㛵ಀࢆ⪃៖ࡋ㸪ຠᯝⓗ࡞ᩍ⫱┦ㄯࡸ⏕ᚐᣦᑟࡀ⾜࠼ࡿࡼ࠺㸪ᩍᖌྠኈ㸪
ᩍᖌ࡜ಖㆤ⪅㸪ᆅᇦ㸪㛵ಀᶵ㛵࡜᝟ሗඹ᭷ࢆ᪥ᖖ࠿ࡽ࡛ࡁ࡚࠸ࡿᩍ⫱┦ㄯయไࡢぢ┤ࡋ࡜ᵓ⠏ࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࠋ
ղಖㆤ⪅࡬ࡢ࿘▱
   ࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡟ྏࢀࡤࡼ࠸࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠖ࡜Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢᣦᑟ࡟ᝎࡴಖㆤ⪅ࡀከ࠸ࠋࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲ࡢ
ෆᐜࢆᏛᰯ㏻ಙࡸ⏕ᚐᣦᑟ㏻ಙࢆィ⏬ⓗ࡟Ⓨ⾜ࡋ㸪ၨⓎࢆ⾜࠺ࠋ࿘▱ࡢ㝿࡟ࡣಖㆤ⪅ࡀᏊ࡝ࡶࢆྏ
ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ሙ㠃࡛ࡢኌ࠿ࡅࡸ␃ពࡍ࡭ࡁⅬ➼࡟ࡘ࠸࡚㸪ಖㆤ⪅ࡀࡸࡗ࡚ࡳࡼ࠺࡜ᛮ࠺ࡼ࠺
࡞ලయⓗ࡞᪉ἲࢆᥦ♧ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ճ௚ᰯ࡬ࡢᬑཬ
ᮏ◊✲࡛㸪ㄪᰝᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓᏛᰯࡣᡤᒓᰯࢆྵࡵᕷෆࡢ୰Ꮫᰯ㸱ᰯ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ᚓࡽࢀࡓᡂᯝࡣ
ᕷෆࡢྛ୰Ꮫᰯࡣࡶࡕࢁࢇ㸪ྛ ᑠᏛᰯ࡟࠾࠸࡚ࡶཧ⪃࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࠕྏࡿ ࠖࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ྏ
ࡿഃࡢឡ᝟ࡀఏࢃࡽ࡞࠸࡜࠸ࡅ࡞࠸ࡋ㸪ࡶࡋ㸪ఏࢃࡽ࡞࠸࡜཯Ⓨࡸ↓ど➼ࡢ㏫ຠᯝ࡜࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪
ྛᏛᰯࡢᩍᖌࡸಖㆤ⪅ࡀ㑊ࡅ࡚㏻ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠕྏࡿࠖ࡜࠸࠺⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚᝟ሗ஺᥮ࡸ㐃ᦠࢆ
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ඣ❺⏕ᚐࡢ⮬ᑛឤ᝟ࢆ㧗ࡵࡿᣦᑟຊࡢྥୖࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ

௒ᚋࡢㄢ㢟
ᮏ◊✲࡛ࡣᩍᖌ࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪⏕ᚐࡢᛮ࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡣㄪᰝࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࠕᩍᖌ
ࡣヰࢆ⫈࠸࡚ࡃࢀࡿ 㸪ࠖࠕ⣲┤࡟཯┬ࡍࡿྏࡽࢀ᪉ࠖ࡟ࡘ࠸࡚⏕ᚐ࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ⾜࠺࡜㸪ᩍᖌࡢ
ࠕヰࢆ⫈࠸࡚࠸ࡿ 㸪ࠖࠕຠᯝⓗ࡞ྏࡾ᪉ࠖࡢ⤖ᯝ࡜ࡣ㐪ࡗࡓࡶࡢ࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋᩍᖌ࡜⏕ᚐࡢ
୧㠃࠿ࡽㄪᰝࡋ㸪࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡢᢏἲࢆά࠿ࡋࡓྏࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ㄢ㢟ࢆⓎぢࡋ㸪ࡼࡾຠᯝⓗ࡞ྏ
ࡾ᪉ࢆᶍ⣴ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋ

     
ᘬ⏝ᩥ⊩
⚟⏣⨾ᬛᏊ࣭ྡᓥ₶ឿ㸦2011㸧㸬ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢࠗ⏕ᚐᣦᑟᥦせ࠘࡟࠾ࡅࡿࠕᩍ⫱┦ㄯࠖࡢ᳨ウ
  ᒣཱྀ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᩍ⫱ᐇ㊶⥲ྜᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮◊✲⣖せ➨ 32ྕ
ᶫඖ៞⏨㸦2002㸧㸬ᇶ♏࠿ࡽᏛࡪᏛᰯ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ ᘓᖆ♫
∹⏣ᝋᏊ㸦2007㸧㸬⏕ᚐ⌮ゎ࣭ᣦᑟ࡜ᩍ⫱┦ㄯ Ꮫᩥ♫
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦2008ᖺ㸧㸬୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ㸦≉ูάື⦅㸧 ࡂࡻ࠺ࡏ࠸
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦2010ᖺ㸧㸬⏕ᚐᣦᑟᥦせ ᩍ⫱ᅗ᭩ᰴᘧ఍♫
ୖᆅᏳ᫛࣭すᒣ࿴Ꮥ㸦2003㸧㸬ࠕྏࡿࠖ⏕ᚐᣦᑟ―࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࢆά࠿ࡍ― Ꮫ஦ฟ∧
ᒣ୰ఙஅ㸦2012㸧㸬࡛ࡁࡿᩍᖌࡢྏࡾ᪉࣭࡯ࡵ᪉ࡢᴟព Ꮫ㝧᭩ᡣ
     
